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DIARIO
DEL
\
Ot'IC'lAll."} ;\..tI
MINISTERIO DE LA GUERR.A
-
A
'*
PAR.TE OFICIA ! DONALFONSO XLiI, por la gracia <le })ios y la Gcns-.,". .';, L, ¡ titueión Rey de EapBJia.; .
¡ Á todüs los que la presente vieren y er:.tendie':en, s¡!,~
LEYES ! bed: qti.e laa Corka han decr('tudo y Nos eancionadú io~ siguiente:I Alticulo 1.0 Se conce.de .u~ crédito de 1.97tl.943'B3
MINISTERIO DE HACIENDA ¡ pesetas al capítulo Hl, .:!.eJerCIcIOs cerrados), articulo (mi.
DON ALFONSO XIII, por la. gracia de Dios y la. ; co, e Obligaciones. qú~ cúocen de créJito legislativo~, del
OODstitución Rey de Espatia; ! presupuesto vigente del Ministerio de la Guerra.
A todos los que la presenta vieren y entendieron, sa- 1 Art. 2.<> El refel'Ído importe se cubrirá con el eXC:-:30
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo ! que ofi.'ez:;an los ingreses qué se obtengan sobre las ohE.
siguiente: ," I gaciones que se satisfagan, y H1 su defecto, con la Deu:3.
Articulo LOSe concede un cré lito extraordinario á lli')tante del '1\'801'0.
un capítulo adicional del presupuesto vigente del Minis- j Por tanto:
terio de la Guerra, importante 480.695 pesetas 27 cénti.- I Mand:llllOS á todos los Ti'Íbunales, Justicias, Jef€~,
mos, con la siguiente aplicación: 357.725 pesetas ~5 cén- ¡ Gobernadores y demáo Autúddades,a8í civiles como mi-
timos pa.ra pago de indemniza.ciones por expropiaciones y ¡litares y eclesiásticas, de cualq11ier ulase y dignidad, qua
ocupaciones temporales de fincas y terrenos de propiedad ¡ guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la prelleute
particular, l1evado.f.l á cabo en virtud del real decreto do Iley en todas sus partes.
10 de agosto de 1898, y 122.970 pesetas ~ céntimo8 para f D~do eu ,Palacio á veinticuatro de diciembre da mil
intereses de demora, al respecto del 4 por lOO anual, ¡ noveCientos SIete. .
hasta 3 L de diciembre de 1907; entendiéndose anulado 1 EDliuis!ro de IIaciellda, YO EL REY
el exceso que pueda restiltar en la última de las refaridll8 ¡ GU¡LLE~ll:O J; Da aSMA
partidas ei el p~go se verifica antes de la indicada fecha, I (De la Gaceta).
y cODsiderándose, por el contrario, am'pliado en la Cl1ll- I
tidad que fuese necesaria si tuviere lugar después de la .\' ~=""--============""'-""'.======
propia fecha. 1a~aLES ORDEli!S
Art. 2.° El importe de dicho crédito extraordinario se 1 , ~
cubrirá COD" el exceso que ofl'ezcan loa ingresos que se ob- ¡ ESTADO MAYO\l CENTRAL DEt EJERCITO
tengan Bobre las oblignciones que se tlatisfagan, y en su 1
defecto, con la Deuda flotante del Tesoro. Obras dal Depósito de la Guerra
Por tanto: Cd.,C. l"r E {'l S H b".( d t " . 1
. T " . J, . . ..~, ¡, .,.t a. ':x:cm.. 1',: a ltln 086 'ermIuaim a
Mandamos á todos los .nbunale8, .U:t\CH18, JCl.\j~, ¡Impresión de'l e Reglamento para la. instrucúi6n do tüa cun
Gobernadores y demás AutorIdades, así CIVIles como un ~ ¡ fusil (, carEl bina ~:¡ausep, dispuesta por real ord.en de ~¡
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que'¡ d~ mal'ZO próximo pasa,!o (D. O. núm. 57), el Rey (que
guarden y hagan gua'rdar, cumplir y ejecutar la pl'eSSll- ¡ DlO::l guurdo) se hit serVIdo autorizar al Depó~ito de la
te ley en todas BUS partes. : Guerra para que S8 ponga. á la venta al precIO de un.a .
PI' á . f ' d d"' b d '1 ¡ pesE\ta ejemplar.Dado en a aClO V6m lCUatrO e IClem re e 001 ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
novecientos Biete. 1Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 26 de di-
YO EL REY ciembrede 1907.
', ..
PJw[oD¡B~
nsa S@llQJ: ~ • •
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iSECCION DE CABALlERlADestinos
Excmo.' Sr.: , El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el primer teniente del regimiento Oazo,dores
do Tetmin, 17 de Caballería, D. Arturo Aparicio Aizpúrua,
pHi~e dtstinado al de Dragones de Santiago, 9.° del arma
l'xpres3.da.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domAs efectos. Dios guarde á V. E., muchos afios.
~,.iz;.drid 27 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
•
SECCION DE ARTILLERIA
Destinas,
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia que el coronel
de las tropas de la comandancia de Artilleda de esa pls.-
7.:1. cursó á este Ministerio, promovida por el sargento
Emilio ri'fota BalbuenR, el Rey (q. D. g.) sa ha servido dis-
poner qua pase á continuar sus servicios á la comandan-
cia do MOIlorca (Mahón), flor hallarse comprendido en la
reíd orden de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm, 260).
19l:vdwente se ha servido dbponer ::!. M. gU9 el sargento
h ji Sarla Gil dol 5.° montad:), pa,se li contiuup.): sus ser-
vi 'i~'fl á b. sección de tropa do ]¡t Acadomia ne Artillería,
y e~ d,j jgual clase dell'egimiento de sitio Antonia H!:e¡otas
iJ .:-fanta á la vacante que este deja en el 5.° moutado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fhn-n.ás efectos. Dios guarde. á V. E., muchos !l11os.
rvIaldd 26 de diciembre de 1H07.
PRIMO DE RIVERA
So1or.Geb, lúador militar de,Ceuta.
Sefiore€l Capitanee generales de la primera región, de Ba-
leares y Ordenador de pagos de Guerra. '
© Ministerio de Defensa
licencias
Excmo. Sr.: Accediende á lo solicitado por el pri-
mer teniente del 6. 0 regimiento montado 'de Artillería,
D. José Uribe y Aguirre, el Rey (q. D. g.) se ha .servido
autorizarle para usar la licencia .de Pascuas que tiene
concedida para Algeciras (Cádiz) en Tánger.cMarruecos).
De real ordon lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afíoa.
Madrid 2G de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la séptima región.
SefiDles Capitán general de la Eegunda. región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. '
--__ID.~ -
SECClON DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
B;:;":Dmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se haser'vido apro-
bar las comisiones de que V.E. dió cuenta á este Mi-
nisterio en 16 de noviembre próximo pasado, desempefla-
das en el mes de octubre anterior, por el personal 'com-
prandidó en la relación que á continuación 8e inserta,
que comienza con D. Alfredo Gutiérrez Chauma y conclu-
ye con D. Ramón Casal Lamas, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios qua se11alan los artículos del regla-
mento que en la misml1 ile expresan.
De real orden lo digo tí V. E. par8, BU conocimiento
y fines consiguientes. DioS' guarde á V. E. muchos afias.
Madl'id 21 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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) José Ruival Puente ..•.•.•.
) Luis Varela Saenz .
» Eduardo Arcay Catalina•...
» Juime Ozores Prado.....•..
» José Gayoso Cussi ......•• ,
» Félix Gil Verdejo•.•••.•.•.
Aciministr:lción 1mitnr .•.••. 1,oaCial1.o •• D. Antonio Sánchez Cuervo .
Idern :., ••... Otro 2.0 »VicenteRivaj\'1oscoso .
l~eg. luLa de Z9.lliOm núm. 8.. l.er teniente. » Manuel Gil Rourlguez " .•.
Idom .•.....•...••.•...•••• /CaPitán .•.• , »Geranlo Varela Leal, .
Idem de :úul'cia mím. 37 ••.. 1.nr teniente. i Daniel Vello Mezquita .. , ..
:~d()m de Cel'ifio!¡\ í:úm. 42... lotro........ »Carba Bl'us:, Slinehcz .•.•••
ldem de Isabel la Ce.lólica •. 'ICor~andante.
J.dero •.••...•.•.•.••••..•.. ,CapItán .•...
(laz. de Galieia,·25.0 de Cab.a./l.e1· tenlenle.
;¡.er l'eg. Art.s de montaña .... Comandante.
Illenl. .......•.......•.... _Il.er teniente.
Comand.a. Ar1.a del Fenal. :. Caplttíll .....
J'd"ro '1 e-' .. 'n' 'nte,;.o...... • •••••••••••••••• ,.... •• le le .
11em .•.••......••••....••. ¡Comandante.
Idem 1Otro .
ídem 1Capitán 1) Nicolás de Toledo y GÓmez.
Uoro ••.••..••.••••••...••. ICoronel..... 1 :u Eugenio Vidal Alonso......
ítlern •. , .•....•••••..••.•.. JT. coronel. .. ! ~ C~.iloB de Loss:\llaj' C:~J.ltGr:.'c
i·
¡(i.em /Otro 1 » Daroián Ordufia :Martín .
~ >
I 8 ~!l a " FECHA_. s~gg P~NTO
ti) \. .., .. ~- - 5'~ ~=oo ~
"'" • g,Q c>;' en que prl.uclpb en que termina. '"
'W 1 ~= ~ ~~. Cuerpos Clasos N01>lBRES ¡;; e ~ :; de su donde tuvo lugar COmisión conferida. ~ I Observllclones
O rH~ ,.."''""', '",m"". ..,' ·'l" .1'1 Mes J Año ~
<D -" I r -- -- - - -- --
~ MES DE OCTUBRE 1907
<1>,
,- Estauo :Mayor.del Ejército... Comandante. D. Alfredo Gutiérrez Chaume. 10 Y 11 Villagal'cía .. Varios .....•.. '~C '" d lid 1 • ~1.0 ocbra. 1907 " " "31IContlnúa.
,,. Id C 'tá "'. t ...~ Id 1 .' 10 1 Id . omlelOO e p auo e as nas.. 1
"ti em apl n ~ vICen e va erra~a l:Ipas.. y 1 ero Idem.......... b' d G UI' 1.0 Ldem. HlOI J , ,,31 dem.
e> " Otro........ "Rafael Alfonso VLllagomez. 10 Y 11 Idem Idem \ llJas e a c:¡ 1.0 idem. 1907 , » »81 ldem.
Ot1arpo 'Jurídico Militar •..•. T. aud. 2. a. ~ ~'I'.anciscoMe.res Armengol. 10 Y 11 COl'Ufia ~ugo ...•..••. 'I~~ef;or de nn con~~jo guerra. l' 20 ~dem. 1!l07 22 ocbre. 1907, 3 .
" "El mLsm~ 10 Y 11 [dem ]errol I'll!cll.l de un consejo guerra .. I 30 Idem. 1907 " » "1 2 Oontlnúa.
d . . t 'ó "l·l·t O o .. 2 al D. Frnnelsco Cayuela Palome-/ O" . \Reconocer material de uteu-( .'A llllnlS racI n ,I,>1lar ',' • gueua . .que ~1 Y11 \Igo Santlago ¡ silios ( 6 luem. 1907 70cbre. 1907 2J
. " '» IElmlsmo 110yll [dem Poni-:,:¡dm Interventor de la Junta de {Cargo á 109
aniendes; .. '" .... " ... , 21 idem. 1907 22 idero. 1907 2\ Borv i ei 08
10 Y 11 .Idem •.•.. ·.. Ol'ense Otorgamiento de escL'itUl'a de respectivos
. co~tra~o de ~l1bsiBtencías. 29 ~dem. 190~ 30.~dem: l;OZI 2.
10 Y 11 ruem !pontevedla .•.• Cúbur lLbramlentos........ 7 Idem., 1(lO 1, 7 Idem. I¡¡O,: 1
. 2~ Ferrol Coru.~n Id~m: ~.o : .•.: •.;: l.0idem.. l1J07¡ 2[ídem. 1\l071 2
10: 11 Idem 1Madud•••••. " ASlstlr al~. curso do 1D8"rc lo- ,
. ción de la E. C. de Til'G. .. 28 agosto 11107 4 ídem. lOOi¡ 4
10 Y 11 Vigo...•.... ,'P,onhn,'edra . '" Cobrar libramil)ntos "1. o ocbrcl, 19(17 l. "1' idem. ¡!iOi:1 1
, . t· 1 d' t \ 20 ~gosto 19071 ~ » ~ ¡ IlIContinúa.
10 '1 ° 1 d . l",sls'lr a curso e lllB rue-l o,' L 1")- , 30 Id'Y JI rense...•.. lIanJ •.....•• 'ó u t'. ,l.¡sepur.., "('I ~ » I l.! IOili.I . I CI n e HO il.ooeLJre. 11l0í. 4ocbre. IOOi' 01
10 Y 11 Corulla .••.. lP~I~~~ :. :).a.~.~I~Yd~I:'i~~.!.d:..d.e. ~:r.o..~~ .~~~i:l 3olngoBto 1907 ~ 2 ídem • ~ llJOi¡ 2
10 Y 11 [dem 1I1aurid ...•.••. [l1em al íd. de Infantería '1' 20 lídom. 11l0t 2 ídem. 190,1 2
lOyIl [dem [llem Iuem 29/sepbre 190,1 » » »1 SIIContiuúe.
10 y 11 [dom Palm:\ Mallor¡:a. A.silltir al curso anual de tiro. 29 ídem. 1.907 28 oebre. l(lOi¡ 28
10 Y 11 [de~ I?e~ ......... ; [d~Ul:: .... : ... ~.: ...,' .. : .. .' 31 agoB to H,O,! 31 ídem. 190íl' :HlOy 11 Fer.ol ..•... \a1108 ..•..••.. ASIstn alcnrso (LlnstmccHln
de la E. C•.de Tiro........ 31 ídem. J.~07 " » » I 3110onünúa..
» Mariano Abiznnda dela Vegl1, 10 y 11 Idem Corufia Cobro de libramientos , '1.1) oebre. 1907 30cbre. 19071 3
» Damián Ordufia Martín. . .. 10 Y 11 [dem .....•. Varios Asistir al curso de instrucción I
de la E. C. de Tiro........ 12 sepbre 1907 2 ídem. 1\)071 2
» Antonio Osset y Royir:. ..•. 10 Y 11 Idem •.•.•.. PI:ll1la Mallorca. Idem al de la 2.a sección de .
, la E. C. de Tiro•••.•...•.. 1. olocbre. 1907 31 ¡ídem. 100i! 31
~ c t '11 1 1 ~ 18 ídem. 1907 l!1[íllem. lP07!. :14. o IIdem....... paBI I o (e ll.,(DeSal'tlllado. ••.•••.•.•.••. 21 ídem. 1\l,07 2i>lídeln. 190í¡' 6a !Da •••• , ••• 28 íclem. BI07 ¡)O ídem. 11l0í 3
~ 18,ídem. 1\l07 l\J l ídero. 1\)071 210 IIdem , •. IIdem Ildem 21 ídom. 11107 ::!6 ídem. 19071 628 (dem. J!)()7 30 ídem. 1907 3\
)
2 ídom. 1907 ó ídom. 19071 4 GlJ.l'go al mll_~
Td 1 S F 7 ídero. 1007 U íclem. 10071 6 teria1-de
4. o Huem ...... )~l.em (e an e· Idem...................... 15 ídem, !907 19 ldem. ¡{J07
1
" Artill\2l·'ia.~ Ipe.......... 21 lídem. 1907 2lí,ídem. lIl0í
I 20!ídem. 1907 ;¡llid~w. Hl07 3ll.O¡ídelll. 1907 b1idSlQ. 19071 6. '¡ídem. 1907 ]2 ídem. 11l07¡ 61.° IIdem ....... ¡ldem .•••...... Idem...................... 4,ídem. l,!lO,7lI!! íd0Jll .. 190íl (~r¡ 21¡Hlem. 19~~1 ~til~'lom .119°7:( TIi • • I ;;;8 ¡ídon-.. 1\)l1l I ul¡idlJm .¡ liJO í:! <1.
Ig
I5;6 Cargo ll.l ma-{j terial do
6 Artlllerfa.
4
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.,.:..o::;;:r.....~.~••~=-~,U:tl; ......~"'.==-----
"[ I~" b'B.eJIA I
-
(n q,-e p:inolplll cn que termina
Inin Mes AJio Día Mos Aüo
-11-
__ o
~ ~ oebre. 1(107 Ó ocbre. 1907ldem.. l!i07 12 íd.em . ] \J07
) 14 idelU. 1007 III idom.
1\l07
21 ídem . 1007 26 (delU • 1907
, 28 IdelU • J1HJ7 31 ídem, 1907
l'
23 ídem. 1!lO7 24 (<113m. HlOi
\) ídem, 1~)¡)i 11 ídem, 1007
l) ídem, 1907 ]:-l ídem. 1007
21 ídem 1!Hl7 21 ídem. 19)7
• 1.. 0 ídem. 1907 1 M.m "1 JOO¡2 ídem. 1007 11 ídem, 1907
8 ídem, 1\J07 11 ídem', 1907
(l) Idem)llgeuiercB do Vigo., , .IT. <;ol'Olwl .. ~ Félix OllBUSO y S;,lano , ... , 10 Y 111 V:~o ... ~ .... , rOllleve<1m .•.• rnApeceionar obl'l\ii! del cUll,rtcI ' . . de San Fernl:ndo ......•.
:Hdem de COl'Uli~ •••.•.•..••. ,C(¡):n:mdnlite. »Jacobo ATiflS S:}uj \1 I'j o.. . . .. 10 Y 11
1
~ )¡;ruña, .• ; •. L::go.......... Di!!pOllel' Obl':lH on ~l ídem ••
(J) Idem ..........••.••.•.••.. M.O olmt9 »Antonio Sál1elter. Illc~ca.... .1 ¡¡ l.'em IIdell\( Dirigir obrnA en e11dem •.•.
Q) .. 'll i II El noismo ...• , ., , . . . 11) ldem , .. '1 I'lErH ...•...• " Idem ..•......•.. ,.,., •. ,.
Zona reclnt. o OEl Betnm:os., , i1.(,: teniilnte. ~, M:ÚlUel Sánc]¡pz RourígUEz. 10 y 11 G'Jtnnzcs .. _. ~()l'I.;j:'L ••••••• , Oubro d.e libr:\lllientos ,
" )) i» El mI!Hno " , 2i Idem , .. ¡'fOno!. , .. ,. Conduen' caudl\l~s., "
Zona rec.ll1t.o de BetaMos " .. 1,er tcniellto. D. Rl:lllÚll Casal La.W:l.;I, , •.. "1 ",31 "POllteVI~dr',•. !Vigo y _1,:1, ~stra'
,1 Ida.... , .• , •.• luem.".,,", ••• ,., •• ,.,'
_._.•_ ~ - - ,ÚI_~~_~~~I"="~"-'''~'- ~':_-~_''_'<-:;~''~''~''_~~A_"~~'~~~'~~'---;-''''-='''''7=''''-'"''-'-'-;_'~'''~'~''''''''''''~
@ ~ ~ ~ ; l' rr ~'T o~ ~&~! i' .-----=
:;' (!UCl'1)()S Clases KmrnRES : ~'::'::' ele su ¡ dunde tuvo lugo.r I Comiói6n confcrl.lu.
_, : '">Sr.: i
CJ) : g~·S rr:shlel.:cia : ]~\. comisiúll
~ I ;';'i:í':',. :
~(J " " , t" d'l P ,-1 lo ,." D J l' 1) d "l" 1" 4 le 1 lca,!'f.tllO Jo San(D" t'll dom::mu,' l~r. e ~enu•.. " )llpüan .... ; • n,JO ,U' o ue;l. In y ere7- . Q le 81'10 ••.... < 1;-'1; e,9.r I a o... " •••••• , •••( e pe ... " .•.
Mudrid 21 do djciqmhre de 1ge7.
, E:{cmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se h1 servido aprobar 1:1s comisiones <Jeque
V. K di·) CU0nta á l.'.de 11inísterio m. 1S Y ¡3D de noviembre p¡'¡)xünu paSlt10, ¡,ie-
€empl"ñlldI18 en los meses de septiembre y octubre anteriol'el", por ElI ptltflonal eorn-
prfndido en In re.Jación que á continuación Re inserta, qua cr:mieIlzn.con O, Ci-
priano Gal'cía Ruz,y concluye con !J. Lucas Fenlández GOilzález, declarandoh\s íu-
c:leHllJi~able8 c(¡n les !Jeneficio3 que señalan los :utículos delreg\am€I:tu que en la
misma lEe E'~p¡'eElan. '
PElMO DE RIVERA.'
De red orden lo digo ~¿ V. F:. parPo en c{}nccimiento y fines consiguientes.
Dios g:u~l'tlo f¡, V, E. muches at1üs. M.nddd 2 ~ de diciembre de 1~07.
PlUMO DE RIVERA
Sefior Oapitán gtmeral de Canarias.
Seílor Ordenador de pagos de ~uen:a.
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2611dem, 1\l07 6
FEeHA
1907 ] :3 (lcbre.
1007 28 iue:n .
1!J'I; 11) iciern...
HIOí 17 idem .
lOO'; H/iUtlm.
1907 ~ ~
HrÓ¡ :1 1)l!JOí »
1007 Ñ II
1\10'; :1> '.• JI
1007 ~ II
19071 .10¡ochre.
190í 10lidew.
lIl07 10 idem .
1(J(j~ :31 idl'm
!\l;j', :1I ioJ.(~m
HlOi ,11 ídeill '.
1(JOí 2 irlp.m ,
11l IJi 2 i,lom .
lllO" 2;; idem.
lHOi ~0 it1'ilU
lllO7 17 id,nn.
1\J07 li i,len! ,
JHu7 17 h!om .
'~HI)7 1. o !i.J01l1
iH07 l.." idem .
11107 1.,0 il1em.
liJO 7 1.4.i(lem.
HHII' UIUom.~'O!I ~gl!,~""' .1no! J.O ¡lÜ~i(tk .
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61;dem.
27
1
' i<'lolll
27 idelU
27 iJem..
en que principIa I en que termina
__0."'
Dla
Coznlslón conferida
1 O idem
Asistir al curso do instrncción: 1.. o ü[um
tiro .•... ·..• o •••••••••••• \
l. o idmn .
J..U i,lem,
~.
T Hacer entrega nI parque oel'
Orot'<"' \Sta. Cruz Ji.! Te "'~/' Artillel'Í1I de urmume~to y\ \1!sepbreI1907
a''''4 ..••• i nerifo . •. • .. • .... municiones del e:s:presad(\\' 21 idem.. 19u'i
I '""'po : , '11
¡l.o f)chre.
1. 0 i.lero .
.( . o .idem .
1.0 ideJ1l .
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RethtJión que .'!§ cit&-'
.~
.0 "'"S"gg'"~1 PUNTO
.. r:~
"I:J<Jl,~-
~t:S'o~
::::t.Q o-Q.
~~ ~ ~, de 8;) Idonde tuvo :\!"'"ar
o..etl !JI Joof:'"~;~ re.lde&eb lll. comls~611
.:: l;"1 r;
llOYUR1!:S
MES DE;BEPTIEMBElil·UD7
males
l.':lJr·senientl).ID. CipI1:1>'ll5) García. Rt~ ..••..
(luerplll
Idl1m :le Gor.:lfr~'D;-J.::n.2~:rO•• e ~,,!Otl'O t'''··'''' ·1. 'l)
¡ '¡"lll' _la "l!' '" 1'~t"O I. ""~ .... _A.... '-.~' '~'-':. J , .... ~ , ( ~ ~ ...1.;J. " •• ,,",' ~. >')
@
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'
''p'''I''''o .,. Cs<)itán~.•.. ·ID. JO'¡IlS,Pnw Lleo •..~ ••••••• JI~~.; y l1LILaS .311.1ma3'. Madrid •.•..
""'6' Caz e u ~ ~... . •.• . S J "O 1 ." r·'J:i n. . . t' OlIO. ••••••• »A:lltonH), astr6 • r:m., ••.•• ',1"" y J.. i\neone..... ucm ..•...
Id" le LaD2ero e ....... ,". '.. ". S' . 10 11 r) t Id"m.< "0' . t.~, . Otro ..•••..• ) l{;~fi1t!l ....ora l.m'JJ:l.~z••••• -.·... y .'1'.0 avli..... em ..•..
v . InI &o ce 10 ll.."...... . . C " .. ".", 11"~ í Id
.ntlg. . í . Otro. »Jlhmon onesa ..WII!L ~ •. r y uu 0........... ero .
Id de Gu a . . . •. • . . . • • . . • . .• '.J • d 1 ,t· Mem ., G "lcru.Hierro. Otro........ l) .•81uOlO e a .• or re r P.e- .
:B6n. CUlI. ue o~ ques •.. , .• , "." ., .....~ .. 1:0 y11 GO:1\era ...•. Idem •.••
G
""'nar1'a 1 cr teniente. l) José .Agulrro O'..ll:ijaga ••••••. Ul y 11 Lu¡¡.j:~alolU.3<. Idem ...•
~ d 6n ran v .. " •••• • . (""
:bscu.1\ r d G' " "anr.rin • T. coronel... ~ !irIlUI:ISCO ChJl¡,>l\rre y ,;';....'-
e n Art. e tl\~ v '10 11 l' 1" tom. " zuata.... •.... y COID. 111 o y [;;tm13lo·
. . .....••..• Oapitán ..... ~ Julián López "iota .• : •••.. 10 Y 11 }Ctlm .. :. " .. ,na" .•.••......
1:1em ..••• •·· "F" T. coronoel .• \. ~ Evaristo G6~e~Horn.1.1108 •• 10 Y 11. .r.:~uel'lfc •... 1 ab;1a. "l1e Ma·'
Idem ele 'fel~en.e. . . . . . . . . . . .llorcn. ••••... ,.) f1. 01 il1f\m .
, 1.cr tenien\~. , Roberto Pij\l. ¡,atour 10 Y 11 ;I1lem IUlolm. 1 o idelll-.
";:dem ....... ••• .. ··:·, .. ::: 'ro coronel... »José AreU~.Do Arr6B~de 10 Y U ;I.dt\m ·.. Pllmr I..onn....... .1.tJ,i<1em.
Ide~ ..~ •• :1' d~ ,;~'I'~:'L c~;;nl'Ít.t\C.o guerra a.",\» Luia Ad~!:lMcosig:U!J,Il•..••. 10 Y P ,Las rU.1IDs,s. Puer todeCabl'llB A. subasta!' el suministro (h,
fli'.lblnt. lUl. v' . : pan y pienso á las fuer-
'. . ; zas de dicho puoto '11 6l ideIQ .
... Ofie. 2. 0 A. M. l> José Pérez Nogueras 10 Y 111: 1(lem Id .em ldem..................... 6 idew .
I<1em •...•.••.. , . . . . . ..• Otro ,.. . •• ) Francisco Ma@isino Igorost~·
Id ...., ' •.. ' ••..••• ' I .. l ' 10 "·11 rd¡;al. , .••.. r 1 . lIde..... gUI •.•... ' .. : . . •• • . ,. .Gem ••••••• , • . em ...•......... , ...•... ,IComisario 2.11. l> Luis A.rlus Menslgnsc. • . . .. lO Y11 hlem , JdeID •.•.•.•... lA su bastar por flegundil. V0"'(
Id.('ID •.•• •• •• ~ ,.: . : :::::::: Ofie. 2.0 A. ~l. l> JOFé ~él'ez NO~U;l'l'r.B •• : .• ,. \HI Y11 lile.In.. • ·IIdem , .. f el6ulllÍllis~ro de pan y p'i~¡..
Idcm .....•. ·.··,· •. Otl.U »Fl'llnC1;;CoMaSISlllOIg01oste. 30 á h,¡; luül'z!>!3'de <hcl1r:.
l:.lem .••••.••.•••• ···,··· gui · .. ·•·•·· IO y 11 lclero :.,' .. '. Idem.......... pu.nto .. o' ••• o •••••••••• • ••
. f Otro. .• • • • .. »José Noguer ClIrenas .. ' .. '110 y 11 falJerlfe •.... ISta. CI'UZ de lal A. contmtlll' el pun y piense.\ 1 .01 id".m •
Idem de Tenerl_e ...•.. :: ::: Otro........ ) José Conales Vidu!. 10 Y 11 1IIcm •..• , \ Palma / á las fuprzl\s dedidlO pUlltO.¡ 1 ,"1 ill'o'lU .
Idem .••••. ·········•· 'lO 11 Id m 111 )A. contl'lIt:lr por segunda vez) o
. Otro» José Noguer Carenas ••.•• '1 y e •.• ,.. . . . r. em. • . . • • . . • • 1 . ~ l' f ' 21. ¡<lem
. . • . • • . . . . . • . • • • ".. ,.' e an 1~n80 a ~s uel'zas .. .Idem ·····,··· Otro .....•.. i>JoSéCOrralosVldIÜ ¡lÓ)llIddIl •. , Idem .. , .•..... dPl'¡YP t' :"ll..'lem ..Idem () (IC 10 13nu o ,
. .• O n guerra :l.n » Frllllcisco Ron'ero Navarro .¡10 y 1l Idcm IS S' '·.S l'¡A. contratar el 8umini~tro de U IliemIdern , Ofi' loA, M. , Leopoldo Víctor /Jáceros 10 Y 11 [den1 , >,.¡~n :/Ol1,Sll •.n ( e .1"m y piCllilO á 1tlos fnerllas 12 1<ftJm .
Id • •...•. c., , 1 \"d l 10 11 Irlep'l \ a ",omer,l ... 1 l' 1 t 1"1om ·· .. .(dem 2.° i> José COl'ra, os '1 a · I Y ." 5 e <.lelO pnn o ". :-111 em..
I<lem ...•••. ··•··•·······•• UOouerra2." 'i> Frl.lnciscO Ilencro Nnvnrl'o.¡lOyl1 l<!efi1. Orotava ldem .•.•••.••••.•••....•.. ¡l.°idem
ldem. . . . . . • . . • . ofi;'l." A.M. ~ Leopoldo Víctor Cáccres ..• ¡lO Y 11 I'~' ~lll I<.\em., ....•... 1.lem ,., · r ° id'Jm .
Idem .• , ••.•.. ,' ., , •••...•• ldelll 2.0 .. ,. , Luis Uonstante Moya 'lO Y i1 I'idm, Idero ..........•. [dem •.•..•..••.•.••••..•.. 1 .. " i,lom '.
Idt\m•.••••. ; . : ' ...•..... '. 'f coronel.. »'~1lInneí 1{uiz Ade,me Ca1'D1O. 1 . •
(Jomislones act1va~...•. '.' . • • ' na : ....•...• :lOy ilILas Palmas. Puerto de C:lbms\. practicar diligencias ....• , ': ~'l(~lU
. v 1 Cl1.nitán .•.. »J.\!llnu~l Goya l·lllCOY ••.•••. 10 Y .J 1I1cm ....•. ldom .....••... ldem •..•..•••....••.•.••. , (, HOll! ,
." J f" "e 1118 .n..mllB.... .... • Ú \".1 1 110v ~1 l' ··t Cn I
-,-veg. 11.,,·, ., t.. 1 er teni~nte. » RiCl!.rdo 01' !l 'Iun ...•..... '. ~ 11 e ¡ O ~- .
lió ,"." de l¡r:e"t·.\on 1.rll.. • , 1.J'0 Los l' l' " b' l'b' ; t ""I! ID. va~. ~ • : . 1.. 1,,"....... '" ~.m!ls ••.• '.10 H\1' 1 ramLen os 1 .':'.' em .
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Prmrt.> DE RIVERA
E}tcmo. Sr.: El RBy(q. D. g.t ha tenido á bien apro-
bar el pre5uputlsto de 1.200 peset¡¡..e, formulado en acta
de ~2 dt'llms último por la Junta ectmómica del parque
de ~enid,td Militar, con objeto de adquiri~ 250 varas da
haya para camillas",cuyo citrdo importe será cargo á las
100.000 pOSe.t:Hl cCJl1:signadas al referido pa-rque en el
CE] p. 7,°, ll.rt. 4.9 del presupuesto vigente de Guerra.
De Tl?'ul OIfl(:u lo riigo ~..v.. E. pu.ra su' conociriúento
y domás efect~)~. .; Dios gllarde tÍ V. E. muchosafios.
Madrid 26 d.e dj,cjembl'c,de 1907.
~:. e
·Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro..
bar el presupuesto de 800 pesE;tl'l.S, formulado eu acta. de
6 del preEente mes por la ;JuntaeconómiílR del parque
de SaIl;i1ft'l Militar, con objeto de adquirir lOO pies de
hierro estai'lado para camilh:s de campaf.'a, cuyo citado
. importe será cargo á las 100..000 pesetas 'consignadas al
referido parque en el cap. 7. ", arto 4,' del presupuesto
vigente..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos a1108.
Mad::id 26 de diciembre de j.907'.
PRl!I10 DE RIVI';RA.
•• w
SafiO!' Óapitán general de la primera región.
Sel10res Ordenador d~ p!l~QS de' Gu~rra y Director del
Parque de S'l.uidad Militar .
SEccmN DE SANIDAD MII..ITAR
Mat~ria~ sanitario
Excrne. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien spro·
¡ bar 01 preSUpUEsto de 1.225 pesetas, formulado en act,a,
de 10 cid cOITi~'J1te mes iJor lí'l, Junta económica dal plW-
'que de ~'<fmictad Militar, con objeto de adquirir 125agu-
j 16 oe Reverdiu é igual número d-a geringnillas hip?dér.
micas, metálicas, para las bolsas de eirnjftUO, cuyo citado
importe será cargo ¡í, las 100.000 pesetus consignadas al
refen-irlo parqUG ten el c!Jp. 7.°, mt. 4.° del presupuesto vi-
gente. ,
De real orden lo digo é. V. E. páre, sU conocimiento y
demáiS. efoeklll.' lliol3 guarde á. V. E. muchos afios.
Me.ul·hi. 26 u'e t1icielllbre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
,Seriares Ordsuado[ de pagos de .Guerra y DireotO!· del
Pa.;qul3 de Sanidad M.ilital'.
¡
1
!
! Sefior Cilpitán general de la primera región.
1Sal10res Ol'denadorde pagos de Guerra y Director del! PU1'que do Sanidad. Militar.
t -----'.=
'
1". gxcmo. Sr.:' El Rey (q. n. g.) se ha servido aprobar
el presupuesto.de 1,125 pe2{1b:1,?, formulado en acta do 6
del prNi\mt(~ mes por la J'uutlt oeonómiClt del parql10 de
Sal.liilail Milita?', pnra adquiriJ: 125 cabeceros de hiel'ro
e9t~fL\do para .cumillns de cam,l)8.t'ia, siendo cargo el cita-
do Importo á las 100.000 pe~otas co~gignadaBal referido
. parque en, el cap. 7.°,. arto 4.° del presupuesto vigente.
Do !'C>,ttl orde.u lo dIgo á V. ill. para BU conocimiento
y deniá<;. efectos. Dios guarde á V. E. rnuchos afios.
;',ludríd 20 de diciembi'e de 1~07.!I
¡ PRIMO DE RIVERAE:b1lor Capitán general de la p~'ilIlera región.
iSerrores Ordena.dor de pagos do Guena y Director delParque de Sanidad Militar.;:. . .:-. '.. .
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PRIMO DE R·lVEtf.
Señor CapiMn general de la primera región.
SeJ10res Ordenador 4.e pagos de Gnerrl1 y Director
Parque de Sanidad Militar.
de ~2 del mes último por la. Junta eü'(mamic3. del Parque
de 3anidad Militar, con objeto de adquirir 75. ¡jemos
para camillas de .campl\Üa, sin su pie, el cmü lmp?r~6
será cargo á ia!! 100.000 pe~~tas consignadaa' al rllfer~­
do parque en el cap. 7.°, Brt. 4.~ del presupuesto Vi-
gente de Guerra. . .
De rse.l orden lo digo á V. E. para BU cOi)~m.nhento y
demás efecto!? Dios gnarde á. V. E. muchos e.fl.0'il ~ Ma-
drid 26 de diciembre de 1907.
PRIMO Dln RlVEllA
Setlor Capitán general de la segunda regiQn~
.&e~Oi: D~rec~or geI}eral de Ca!'ah!uer~s.
......
. Excmo. SI'.: . El Rey (q.b. g.) so ha servido aprobar. I
el presupuesto de 1.162'50 pesetas, formulado en acta
de 22 del mes último por la Junta económica del parqu3
de Sanidad Militar, para adquirir 250 portacamillns,
el cual importe será car.go ti. las, 100.OLO pesetas consig-
nadas al referido parque eo 01 cap. 7.°1 arto 4. 0 del
presupuesto vigente dlil Guerrll,
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos, Dios gum'de á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de diCiembre de 1907. . .
PRIMO DE RIVERA
Sef10r Capitán géhüral de lB primera región.
SefiOrE!.l Ol'denador de pagos de Guer1'9..y jjirector del
Parque deSanidad Militar. ' I
~~c~. .. . SECCION DE J.USTIClA y ASUriTOS GENERALES
bar ~f~~~5~:~~st;JeR:~. ~6' ~~~t~s~~~:~~fa~~i~~ ít~~~; I . . Cruoes
de 31 de octubre ti1timo por la Junta económica del Excmo. Sr.: Por el' Ministerio de la Gobernaci6n, en..'
parqUe de SallidadMilito.r, coil objeto de adquirir la bol- real orden del 5 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
~ag flluitarias de grupa, el cual impoIte será cargo á las siguiente:. . .
.1eO.OOOpcsetas cODsignadas al referido parque 6n el cil- .4Rcmítido á l~fol'me de la ComISIón permanente del
pítulo 7.°, art. 4. 0 dd presupuesto vigente de Guerra. Consejo de E.!Jt,ltodiJ @l expediente de propue!:ltg de ingresa
De real orden lo digo á. V. g. po.ra su conocimiento y en lo. Orden civil dl;'i }3Emeficencia. del carabim,ro da 1&
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma- comandancia de Málagh Antonio Páramo Jiméllc2, por
ddd 26 de diciembre de 1907. 10B servicios prestados en un ealye.mento de ná~1fl·!!.gosl
PlttMo DE Rtv:l!ih dicho Alto Cuerpo, con fecha 25 ae'octubre próXimo pa- ,
Sefio!' Cfl,pitáll gellel'al do la primera mgión. slldo, ha ero1t1dQ el dictamen siguiente:--Excmo. Safioi':
En cumplimiento de ren:l orden, fecha 10 ¿~ flgosto últl-
Sellores Ordena':¡or de P~f!,C,tl do Gnerra y Director del mo, comuuicada por el Mini3terio del digno f.tU'go de
Parque de Sanidad Militar. V.· E" este Consejo, conótituído en: C~misión perma:-tente,
----- ha exn.mbll:.do el adjunto expediente Tblativc al ingL~~sQ
en la Orden ci"n da Beneficancia de Antonio Pámmo Ji.,
ménBz, carabinero de la comandancia de Mál~ga, qt1ian
en 1.° de julio de 1906 socorrió á los náufragos dG Is. ba!:'·
quilla «María del Carmen», que zozobró frente á las pla·.
yae de Torrebermeja, salvando á tres de ellos de nUIIi
muerte cierta. Tanto el párroco, como el alcalde, el fis-
cal nombrado para instruir esta expediente, la Auditoría.
y Capitanía general, en sus respectivos informes, cOl\si-·
deran los hechos meritorios y acreedores á quienes los:
ejecutaran á la recompeusa para que se les· pl'opone~
Elevado á la superioridad, la Sección de ese Ministerio"
en su nota, apiña que antes de resolver en definitiva,
procedía remitirlo á conDulta de eeta Com;~ión perma··
nentp, siendo en tal estado el asunto sometido á sn ex~\­
meno Visto el real deCl'eto de 30 de diciembre do 1857 Y
del el reglamento de·la misma f¿cha dietario para su ejeen-·
c;'ÓlJ. Considerando: 1.0 Que en la tramitBción de esl;",
expediente Be han observado cuantas formaliuadeg E'xj5~
para los de su clase el al't.5.0 de la disposición última-
mente citada. 2. 0 Que las hechos que dieron origen á la
instrucuión del mismo reunen las circunstancias exigi.-
das por el arto '1.0 del reRl decreto de· referencia, siendo
por lo tanto acreedor quien los ejecutó á la recompensa
pl1ra que se le propone. La comisión pel'mar¡ente opina:
(-tue procode acordar el ingreso en la Orden civil de Be··
neficencia del carabinero Antonio Páramo Jiménoz, qUA
presta sus servicios on la comandancia de Mábga, Y
conformáudose S. M. el Rey (q: D. g.) cou el pl'üluserto
dictamen, se ha servido resolver Cf:mo en el mismo ea
propone y otorgar al intereeado la cruz de tercera clase
de la Orden civil de Beneficencia."
De real orden lo traslado á V. E. p~l'a su conoci-
IDiento y demás efectoS', como resultado de su escrito do
del 23 de muyo último. Dioa gmude á V. :ID. mv.cho~ ~f1os.
Madrid 24 de dicierohre d.A 190'¡.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien apro-
bar el presupuesto da 1.111 '80 pesetas, fOl'mu¡ado en acta.
de 30 del mes último por la Junta económica del parqne
de Sanidad Militar, con objeto de adquirir 6 bolsas m.\ni·
tarias de grupa con su dotación completa, el cual importe
será cargo ti las 100.000 pesetas consignadas al referido
parqne en el cap. 7.°, arto 4. 0 del presupuesto vigente de
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloe.
Mádrid 26 do diciamore de 1907. .
PRIMO DE RIVB:RA
Setl.or Capitán general de la primera región.
Senores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Parque de Sanidad Militar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto 1.111 '80 p65etss, f~)rmulado en acta
de ti delaétual por la Junta eCOn6~1?a ~el parque ~e
Sanidad Militar, con ohjeto de adquml' SeIS bolsRs sam-.
tarias de grupa con su dotación rt'glamentari~, el cual
ilnp'orte será cargo á las 100.000 pesetas consIgnadas ~l
referido parque en el cap. 7.", alt. 4.0 del presupuesto VI-
gente d0 Guerra. ... .
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlOnto
y demás efectos.- Dios guarde á V. E. muchoFJ afios.
Madrid 26 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
091101' Capitán·genel'BJ de la primera región.
~enores Ordenador de pngos de Guerra y Director
.. fa!q\~e de Sanidad Militar.
Exem&. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien ap)~o­
par e":: ).'W lp,:::\1f:~fJ'~ 1_2~~ 1)~~1' ~:;~ ~orgJ.ula~o en acta
; I ,. .
2$ diólem.b~G 1901
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SECCION DE ~NSTRUCcrON, RECLUT"MIENTQ
V CUERPOS OIVERSOS
Academias
!TIxcmo. Sr.:. Viste. la instancia promovida por don
Jose MoUa Sas'[re, cOl'onal del reg-imiéuto Infantería de
Menorca núm. 70, tl1t~)l' <1131 hUérf~no D J Of;Ó Motta Fa-
jardo, hijo del difunto coronel de Iní~nte~f9,'D. Padro
Matta Sastre, en súp!i()9, de que al exp!€sad.o huérfano se
le co.nceda~ los beneficios que la legislllción vigente otor-
~a para el mg':esfl y permunencia en las academias mi-
l~tares, como huérfe.no de militar muerto de fiebre ama-
rIlla en l~ campana de Cu.lxJ., el Rey (q. D. g.), de acuer·
- 1 -
PRIMO. DE RIVERA
SellorOe,pitán general de la segunda región .
Sel1o!- Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Me.-
l'ma.
PF..IMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gnerrá y Ma-
rina.
• :C:XCillO., Sr,: En. vist9~ :'ter f.'t'Pediente de inutilidail
mstruido al soldarlo (~e·C!1balleria. licenciado Manuel Ro-
. G" • • '1
man; onza':':'<:l y resultando comprobado su estarlo ~ctua
,de d!utilidad, el Rey (q. D. g.), de n.cuerdG con,lo mfor-,
mfl/lo P'Ol' el Consejo Supremo de Guerra y Manna en ,lO
del actor], se ha servid.o conceder al interesado 'el retwo
para. Olivares (.'\evilla), con sl~jecióu á lo p-1'6ce1?tul),do
en la real orden de 18 de septIembre de 18;)6, aSIgnán-
dole el haber mensual de 7'50 pe8eta!'l, que hab~á da sa-
tisfacérs~le 1)01' la ,Delegación de Hacienda de dICha pro-
vincia á pa;tir de i.o de octubre de 1904 en que obtuvo
su licencia {l0r inútil. , .
De r8fJJ orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios gUll,roe á V. E. muchos afíoe.
Madrid 24 do diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la segunda región.
.Sefiol' Presidente del Consejo Suprem9 (ltJ Guerra y Ma-
rina. '
mi D 1I:DPD
~lei:ir(!$
J.!lxe!:"i:w. ::;;r.: Eu vista del expediente de retiro por
imí.m instruíclo alsGldado licenciado Vicente Castro Mo-
I'aoo, y resultando fiel dictamen emitido por Jo. Junta fa-
cnltl1tivtt dij Sanidad Hdítar, que el interesado recobró
la ~{E ad¡ f?,ra. ~ se',' 'iriQ ¡oo. &rmas, el Rey (q. D. g.);
E:&:cmo. Sr.: En vistn, de la instancia 0'- e V F.: c'ur-B~ á e8t~ Ministerio con ~echa 3 de ~aYf~Qltr~:¡o,'pr~mo­
\TIda por el s:gundo t~H1ente de Inr .rtf.~'rf·a (E R.) l' tI'-
d n n .+ El '! 'T ' . ,. ·,'·v . ' .• , e,¡r8 10, ~.J, l::\cm.o t'lgU!. O Olosa, ~n "'A!~~,;jitud ne rectificación
de sn segundo ap8111do, y hal-,.,.,.züiiose justificado debida-
'mente, ,que é~t~ .es R1t~Of.',,;; ~jO ToIoaa, €rror que se ha
coínetlüo e~l üücma,s r::f.~.~~l:el:l, el Rey (q. D. g.), de -acuer-
do ;~:~ lo l~f~r;!"Il~J.Q por el Consocjo BupIemo de Gnerra
y Th, ...11~9" el.. • é3L mes actual, ha tenido á bien acceder
;á.,I¡:. sa!w:.":dd del referido oficial, df:hiendo llevarse á caba
,?wha, »~ct!ficac~~~n en tod.os los documentos milihn:es del
·,~~:lt~"~'2sl1do,cao. B::I'sglo tí las reales órdenes de 25 de sep-
t;lrJLl'lbre de 1S7~ y 31 de julio de Hi03 (O. L. núme-
¡~:.9 ~88 y 121). . '-'~;a',,,"----;>'
De real orden lo digo á V. E. para BU conocirAiento Excmo. Sr.:: En vie~}i del expediente ele inutilidad
'y efectOfJ consigui€l1tes. Dios guarde á V. m. muchos
aUoa. . ;.!4':adl'id 26 da diciemh>~~e de 1907. . que r<llmitió V. E..~ 'BsteMinisterio en 5 de julio úHimo7
instruido 'U~ ~c~d9.do de Oaballería Francisco Jiménez Da~
PluMO DE RrVDJ14 . míngue.:i,! 'Y resultando comprobado eu estado !.wtuBl d~
'Señol' Capitán general da la cnarta región. I iill\i:iHaad, el. Rey (q. D. g.),~de acu.erde ctJ~ lo informado
'Por el OOUSEJO Supremo de Gueri'a, y MarIna. en 10 del
Sello! PresidGnte del Oonsejo Supremo de Guerra y Ml\-· actual, se ha servido conceder al interesado el retiro para
rma. Antequera. (Málaga,), con sujeción á lo preceptuado en
la real orden de 18 de septiembre de 1836, asignándolo
el haber mensual de 7'50 peRetas, que habrá de satisfa-
cérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, á partir de 1.0 de juíio de 1906 en que fué licenr.ie.-
do pfJr inútil. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUlj,rde á V. EL mnchos a11os.
.Madrid 26 da diciembre de 1907.
Indultos
Excmo. Sr.: Envi"tadeuue.instanciapromovidapol'
~-:>l confinf;,do en la prisión correccional de Uádíz Francis-
(Co Cmmda rilat3, en súplica de iridulto del resto' de la
',pena, de cn~t"o , fif:los de p.r:isi'('I!: militar ~ol'l'eccionalque
:;~e hl.l.llg ext.wgmendo 'por el dellto de primera deserción,
;01 H&y (q, n. g.), de'aeuel'do con lo informado por V. ltJ.
,enl.1. de octubre último, y por el Consejo Supremo de
. {~nel'm y Mari1l'a en 10 nel ac1jual, se ha servido deses ..
ÜlJ:iéX 111 petición dol recurrente.
D'¡j rea.!. or:J.en lo digo ti V. m. pal'a sn conocimiento
y .•hmás efc¡ctos. Dios guarde á V. E. muchos af1os.
Mad:ád 26 de diciembre da 1907.
. PRIMO líE RIVElltA .
'f3eüol' Gobernador miEtsl' de Ceuta.
.SefJo¡,' Presidente del COU!)ojo' Supremo de Guerra y Ma-
·l'ina.· , '. '
~:xcmQ. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), conformándose con 10 f de acuerdo con lo informado por el Con~('jo Supremo de
)propuesto ro:~ '2,1 Oousejo i3upremo da Guerra y Marina Guerra y Marina en 10 del actual, se ha servido dispo-
en (3 del a,l,tt:.'?tl. hu. tenido á! bien dispnnsl' que la pen- ner qne el interesado se atenga á lp resuelto por real
sión anul1,l de 500 uescta>l anexa:Í, la cruz de primera orden de 15 de diciembre n3 18D\) (D. O. núm. 280).
:Chv-ie dv la reo.! y ~iilitiJr Orden de 8an ]1\wnando, que De real orden lo digo á V. E. para su conooillliento y
~i)sse d. 'Corenel d(~ I1,I!:.Fterfa ¡j. Juan da Arce Torres, 1'6- deuu'is efectos. Dics guarde á V. E. muchos afios. Ma,·
¡tlraoo ¡>,0gún real m.·dan de 13 del corriente mes (D. O. nú· drid 26 de diciembre de 1907.
mero '2'i7), le sea abonada por la Intendencia militar de
e.'.Jl:t región á partir de 1.o de enero próximo.
Oc r~)'¡ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:nás ~fectos. Dios gua,rde á V. E. muchos afios. Ma-
d~!d ~6 de diciembre ele 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor Ospitán general de la Eéptima región.
Sellares PreBiñente liel Consejo Supremo de G;:;erra. y
!Y.tvriDfI, y Ordonador de pagos de GU6rra.
n. O.' D1i1n, '2M
M." ... :ts: " . "»re
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Sonores Ca.pItán general da 18 quinta región y Director
general de Oarabineros.PRIMO DE RIVERA
doco~ 10 informado por el Cr.nsrjo Supremo do Guerra ~ y de~ás (~recto~.. Dios guarde á V.E. muchos af!.os.
y MarIne. en 14 del actual, s~ ha. servido acceder :i la pe- MadrId 20 de dIcIembro de 1907.
tición del recurrente, con arreglo 'lÍ lo que pr<'ceptúa el P~lO DE F..IVIDlA
real decreto de 4 de o~tubrede 1905 (C. L. nÚJ? ~OO). Se:fl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me....
De real orden lo dIgO á V. R:. para EU conocml.lento y rina.
demás efectoe. Dios guarde á V • .ID. muchos a1l.Oe. Ma-
drid 26 da diciembre de 1907.
Señor Capitán general de Bi\leares.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-""'..--
._.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Clirabineros de la ~Omll.ndll.Ilcia de Gra-
mds. D. TorilJio Crespo Puerta, el Hay (q. D. g.l, da
8cu€rdo con lo informado por ese Co~sejo Supremo en.
13 del Il;les actual, se ha servido concederle licencia para.
c~ntffler matrimonio con D. a Presentación Gutiérrez.
Martínez.
De real orden lo ,digo á V. E. pa~a SU conocimiento
y demás ~fectos. DIOS guarde á V. E. muchos af1illi 4
Madrid 26 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIvImA
Se:fl.or Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
rinn.
SeIlores Oapitán general de Ias'3guui/t ,región y Di1'00tor
general de Carabineros.
'''. -_ ...;.!
Pan~iones
Matrimonios'
Cla~iflcaciolles
Senor Director general de Carabineros.
Relación que se cita
D. 1!'ernando Gurda Fernández.
~ Ismael Somoza y Rodríguez.
,. Vicente Zarzoso y Casinos.
,. Eufrasia Ruano y lIforote.
~ Enrique Oaetillo y Pez.
,. Jerónimo SlÍez de ia Oruz.
~ Ramón Alonso y Guerra.
,. Procedianó Rastrilla y Moreno.
Madrid 26 de diciembre de 1907. PRI!lO DE RI\TERA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de chsifica-
ción qUH V. }!j. romitió á este Ministerio con su escrito
de 17 del mes actual, al Rey (q. D. g.) hJ. tenido á bien
declarar aptos para el asceuso, cuando por antigih)düd
les corresponda, á 108 ocho eegundos -tenientes de (se
cueroo comprendídls en la siguiente relación, que co-
mil'lnZll con D, Fernando García Fernández y termina con
D. Procedisno Rastrilla y Moreno, los cuales reunen laEl
condiciones qua determina el arto 6. 0 d&l reglamento de
24 de mayo de 1891.(0. L, núm. 195J. .' ,
De l'enlorden lo digo á V. E. para su conocnmento
y demás efecto5. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma·
drid 26 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
R r
Excmo. Sr.: . Vidttt la propuesta formulada por e~
Director de la Academia de Infantería· para qne se cono
ceda la pensión de 2 peRetas diarias, al alumno de la
misma D. Rodollo Carpíntier Va1verde, por habérsela
otol'!Yado lo.'! bmli'ncios d~ huérfano de la guel'l's por 1'ea~orde~ de 11 del corrient0 (D. O~ núm. 217), y teniendo
en cu~nta que sn pad.re falleció ~n el mes de agosto de
190G y que ha continuado percibiendo el haber de sol-
dado y pan én beneficio desde que ingl'esó en la Acade-
wiu, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien concederle la.
pemión de 2 pesetas diarias, abenable desde 1.0 de sep-
tiembre de HJOG, y autorizúr á la referida Academia pal'a
que reclame el importe de las pensiones cOl'respondien-.
tes al afio último en adicional ele carácter preferente, con
aplicación al cap. 5.0 , art, 6. 0 del presupuesto actual,
como caso c;)mpreudido en el arto 78 del.reglamento de
revistas vigente.
Ea asimismo la voluntad de S. M. que por la Inter-
vención general de Quena S6 practique la anulación de
lo abonado al interesado po!' el regimiento Infantería de
Melilla núm. 59 desde la ·indicada fecha de 1.0 de sep-
tielllbrede 1906 por hRberesy pa:n en beneficio, y qne:
la mencionada Academia le descuente su im.porte al en-
tregarle el de la pemión, par& ·reintegrar después con
aplicación al CB,p. 5.", arto 1.0. de los pl:e~upue8tos res-'
poctivos 10 percibido por' habe~es, y al cap. 7. u, art. 1.e
. de loa mismos 10 abonado por.elbe~eficio·~e raciqp.~B':",
pan. . • ~ '. . '..
De real orden lo. digo. á V. E. parusu conocimiento '.
y demás efectos.. Dios gqarde á V. E. muchos afíos.
Maddd' 27 de diciembre de 1901. .. ,
. PRIMO DE RIVER~"
Seftor Orde'nador de pa.gos de.Guerra.
EXCIDIJ. Sr.: Accediendo á lo solicitr.do por el pri- Sefi.iJl'eS GoherDlldor militar de Mejilla y plazas .menOJ:iS
ll1el' tenienlo de Carabineros, supernumerario en la quin- de Aírica y Directol' de la Academia de Infantería.
te. región, D. José Iribarren fernánrlez, el Rey (q. D. g.), . '
de licuerdo con lo informado por esa Comejo ~upl'erno1 D • •
en 16 del mes actual, S6 ha servido concenerle licencio. . _ .. " .
:para contraer matrimonio con D.a Amalia Irigoyen y Reclutamlen,o y reemplazo del eJe¡'clto
OBacar. Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 21· .
De real orden lo digo á, V. E, p~,r!l su conocimiento de junio último dirigió á este Ministerio el Capitán gene4
O de D ns' ..
. ,
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Iral de la octava región, acerca de las unidades en que
iban de figurar los prófugos indultados con al'l'eglo al real
decreto de 6 de junio de 1906, que no deban servir en
filas, el Rey (qo D. g.), teniendo. en cuentg, lo prevenido
.en el reBl decreto de 2 de noviembre de Hlü4 (O. L. nú-
mero ~OD), se ha servido resolver qua los prófug'ls de re·
ferenCIa soan destinades á los depósitos de las zono.s de
l·eclntamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para I3U conocimiento y
demás efectos. Dios gmude á V. E. muchos ailos.
Madrid 26 de diciembre do 1907,
PRIMO DE RIVERA
Sefio:( ..•
...
Redenciones
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación; pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar·
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados ltis 1.500 pesotus con qua se redimieron del
servicio militar 'activo, según cartas de pagos expedidas
I en las fechas, con los húmeros y pOl las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, cantidad
qUB percibirá el individuo que efectuó el depósito ó la
persona autorizarla en forma legal, según previene el ar·
.ticuto 189 del regla~ento dictado para la ejecución de
dicha ley.
De real orden lo digo tí V. E. para su cOllbcimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
Madrid 2Lt de diciembre de 1907.
PRlMo DE RIVERA
Sefiores Capitanes generalee de las regiones:
Sefior Ordenador de pagos de Guerrll,
Rclaci6a que' se cita
¡'¡O:;fBRES DE LOS RECLUTAS
Juan Góm;l~ GaTcút .... o ••• • •• • •• ••
Sixto Romero Garrigós ••...•. '" ..•
Antonio JiméJle7. SlÍcz. o •••••••••••
Antonio Agustíu Ivlni:tín Rodrí~uez...
Juan Ca.rdona Juliá . : . o ••• o •••• o o'
Salvador Garcíl1 Blanco. o. o • o" o •••
Luis Troyt'. Itomnro o •
José Do::nínguez Pérez .•. o.' o, ••• o ••
José GironéH POIl!; o •••• o ••••••• o • o,
Cara!amplu Fresqllet Bayarri. o •••••
Manuel lvíillán Hipo1l6il. o ••• o ••••••
Andrés A!sin11. Fané o ••••••• o ••
•luan C¡'uet Prr,t o o ••••••••••••
Migl1ell'J:mell Reguer ......•.••...
Eu~enio Hodrígllez )'Inrtinez•. o o o •• o
J)iOllÍ~io .\ be!' HHtnri Edeizn .... o ••••
Pedro Atclu Lancel'ica ..••..... o ••• o
:Frnncisco l'l,odl'fguez Solana. '.....•••
. Manuel Domíngllez Mielgo •...•.•••
Darío Fole :\blvar ......•...•••... o
Generoso GOl1zále1. Vigo .•..•...•••.
nolwl'to Pomarez Santos .. o' ••••••••
:Manllel Silv¡¡, Xúilez •.......... , ..•
Constantino Vilbverde Boullofll\ .••.
J\lanl1el l'ifieiro Boullcsa .• , .•... '"
lUan ue! :Mnrtínez Cu~tizo.•.•.••..• o
}'rallciMco Novas .!1IlIrtÍnel!: ...•.•.•.•
Madrid 24 de diciembre de 1907.
••
© Ministerio de Defensa
28 dielembr'J 1901
__IOiUO ""~..._""_...._J""••__...__..,.__'-::O =-...........~"''''''.......-OZQIli~Rs¡;a¡_.-:lIl •
Excmo. Sr.: En ~ista dl~ b. instancia promovida por 1de V. E., qua Está fljustedn. á lo qne determina la real or-
ell'ecluta del reempJaz') de 1905 Lorenzo Bonet Almar, den circular de 5 de junio de 1~05 {C. L. núm. 101).
vecino de Rescafí.ó, pl'¡:vincia.-de Gerona, en Bolicitud de De orden da S. M. lo digo ti. V. E. para BU conoci-
q~e le sean ~(;,vuel~~3 la8 1..500 peset~.s con qne 36. rCdi-'1 mionto y de~ás ~fect.~i'!.. Dios g.. uard~ ti V; R:. muchos
nnó del serVICIO mIhtal' actIvo; y temendo en cuenh que anos. Madl'ld 26 de Uiclemhre da 1901. .
&,1 interEsado le corresDonni6 servir Gn BIng, ti::> h~b~Ollclo . PErno DE RIVERA
ingresado en ellas por 'ho,llurse redimido, el Rey (q. D. g.) Ic: . - ' -1 '_ "
se ha servido ~?e~5tim~i~ diche, ~:~t.ición1 por haber hecho ~enor O<tp1t~L1 ~011elal UG 1.'1 séptuna laglÓ~.
uso de los bemml.ilOs d,~ la redenl.ilGn. , , . Sañores C¡"pltán gonerr.l de la sexta reglóll y Ordena.-
Da real orden lo mgo á V. E. para su conOClmIento y dor de pagos d3 GU61'm.
demás efectüs. Dios guarde ó. V. E. muchos al1or:!. Ma- .drid 26 de diciembre de 1907. -, =....3'5 _
PRIMO DE RIVERA
Sanor Ca.pitán general de la cuarta región.
'--0_
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
Juan de Dios Ruíl Tesú, vecino de Mazarrón, provincia de .
Murcia, en solicitud de que le senn devueltas lns 1.500
pesetas con qua redimió del servido militAr activo á su
hijo Francisco Ruiz Valdiviesc; y.~eDiendoen cuenta qt::8
al interesado le corresponrlió SerVll'en filas para cnbt'll'
bajns,no babiEmdo ingresado en ellas por ha.llarsa r~di- .
mido, el Rey (q. D. g.) ss ha servido dese9~trnar dlCha
peticióD, por haber hecho uso de los benefiCIos de la re-
dención. >
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de dici~mbre de 1~OJ.
PRIMO DE RIVERA.
Senor Capitán g~neral de la tercera región.
Excmo. SI'.: Vista la insto.ncia promovida por Félix
Aguiréé y Sáenz de Viteri, vecino de Bilbao, provincia de
Vizcaya, eu solicitud de que le t'esn. devueJtll81~s 1.f>COpe-
setas que depositó en la DolegacIón de Haclen,51a ele la
provincifi indicnda, srgún carta ds pago ~ú?J' D, exp~"
dido en 31 de dici8mbre de 1905 para rerlImlr del serVI-
cio militar activo á su sobl'iuo Jesús Villaos y A~nirre,
reclnta del reemplazo de Hl05, perteneciente á Iv, zona
da Bilbao, el Rey (q. D. g.), te~imd? en ~uenta que el
interesado falleció en 30 de abrIl últImo, 8ID correspon-
derle servir en filas, y lo pre;venid(J en el art. 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se de~u~l-
, van las 1.500 pesotas na referencia, las cuales pel'Clbmi
el individuo ql1e verificó el depósito, ó la persona apo-
derada en fOI'ma leO'9.1 se{Tón dispone el arto 189 del regla·1:1 , 1:1 • 1 '1 f
mento dictado para la ejecucióJ~ ~e dIcha ey, y SI ? e ec-
tuó el referido recluts, las perclblt'á la persona que acre-
dite ante las oficinas de Hacienda ser heredero del
mismo. . '. t
De real orden lo digo á V. E. para 8U con0Clmleno
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailoa.
Madrid 26 de diciembre de 1907.
. PRIMO DE RIVERA
Se110r Capitán general de la sexta región.
Senor Ordenadol; da pagos de Guerra.
--
Reemplazo
Excmo. Sr.: En vista del, e~crit? de V. E. de 13 del
actual; dando cuenta á e~te MllllBter.lO de hab~r.de~Jara­
do con fecha 30 de nOViembre últImo, en sItuaCIón de
, ';J' ·'6 1reemplazo por enfermo, con resl-.:8?Cl9. en es~ regI~.D! a
archivero tercero del cuerpo f,UXlhar de Oficmas l\~lhta.­
res U. Alberto Diez Mariín, que tenía su destino e~ el
Estado Mayor de la Capitr.nía general de h sexta reglón,
el R©! e, g. se ha ser.'l1ido nr bar ll1. ~etermiua~ÍóIl
R8servagr~tulta
Excmo. Sr.: En vista. de la instan'cia que CUl'SÓ V. EJ.
á este Ministerio en 30 de octubre últi.Ir..o, promovida por
el.sargento de Carabineros, retirado, Juan Michelena Lasa,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente deJa reserva gratuita, el Rey (q . .D. g.) se ba ser-
vido conceder al interesado el referido empleo, con la
antigüedad de 8 del citado ffies de octubre, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decr~to de 16 de diciem-
bre de 18\)1 (C. h núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afios. Ma·
drid 26 de diciembre de 1907.
PliIMO DE RIVERA
Senor Capitán general do la cuarta región.
Sefiar Director general de Carabillf3ros.
••
Sueidos, habe~as y gratificaciones
Excmo. SI'.: Vista In. instancia l'lromovida por el
alumno de la Acariemia de Artillada D. Juan Mor2 Soto,
en súplica de qúe se la conceda la gratifblCión de 3 pe-
seta>l 11iarias; y tGni0ll'10 en cuenta que PQr ell'eemplazo
de 1902 le cJrrrspc~dió sOIYir en t\ctivo, y que cuando
ingresó en 111 ACll,d13mia en la última convocatoria llova-
ba más de dos anos de sOi.'vicio ()il filss como procenBute
de ali8tamiento, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á Jo soHcitudo y disponer que la. mencionada gratifi:.
cación SElle abone desde 1.0 de 8eptiembre último. .
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos al1os,
Madrid 27 de diciembre de ~907.
. PRIMO DE RIVERA '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista }f!. instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantsda D. Lorenzo Diaz
Príeto y Diaz Prieto, en súplica de que se le conceda la
gratificación de tres pesetal'l diarias; y teniendo en cuenta
que por el remplnzo ele 1902 le correspondió servir en ac-
tivo y que cuando ingresó en la Aca.demia en la convoca_
toria última, llevabll. más da dos afios de servicio en filas
y c?mo pl'?cGdente de alietnmi~~to, el Rey (q. D. g.) ha
temdo á bIen acceder á lo solICItado y disponer que la
I?-encion~d~ gratificación se le abone desde 1.0 de sep-
tIembre ultm:lO. ..
I:~ real orden 1,0 digo á V. K para su conocimieJ~toy
demas efectos. DIOS gUllrde á V. E. 1lluchos años, Ma-
drid 27 de diciembre de 1907;
PRIMO DE' RIVERA
Sefior Ordenador de pagos ne Guerra.
.Seilor Pi~eGtor de Iv. AClI.dcmia l:fQ lufi\ntetía..
D. O. nám. 288_. 28 diciembxCl 1907
--,- ..... VSS7F7 .....
El Jefe accidclllnl dE: la. Scc~ión,
Arturo Diaz Oj'dÓ1'ie,'5
·Vacantes
(irenlat'. Excmo. Sr,: Existiendo vacante una pla-
za de comandaute profesor en la plantilla de la Acade-
mia de Ingenieros, y debieudo ser provista en In, forma y
condiciones que determiu9, el roal decroto de 4 de octubl'e
de H3üG (O. h núm. 200), el Rey 'q, D. g.) ha tonido á
bien disponer que los comandantes de Ingenieros que as-
piren á ocuparla, promuevan sus instancias en el térmi-
no de un l1lF 8, á partir de esta fecha, acompafio.ndo co-
pias de las hojas de servicios y de hechos y teniendo PrE-
s~nte que 6) que sea destinado explicará las asignaturas
sigu:elltes; Otología y :Ylineralogia, Materüdes de origen
pétreo, Análisis d.e ma.teriales, l~lectricicllld y Meteoro-
lov;ía. .
.'- De l'eal ol'd~!l lo digo á V. E. para su conocimiento
y demfÍ.s. efectos, Di.os guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de dici0mbre de Hi07.
PRIMO DE RIVERA
Sefior .. -;
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de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de 'las Dependencias central~s
SECCION DE ARTIl.lER1A
Destinos
De orden del Excmo. Sefíor Ministro de la Guerra,
pasa destinado al parque regiou81 de Artillada de Bar-
celona, el a\1xiliar de alrnacones del personal del material
de Artíllerill, que hoy lo tiene en el parque do Ir¡ coman-
dRncia do Cauta, Jaime Caba Vi!a, verificándose el. alh), y
bv.ja correspondiente eu la próxima ravista de comi~e.rio.
Dios guarde á V ..• muchos afios. Madrid 26 de di·
ciembre de 1907.
El Jdll neciucnt.\l ,le la Sección,
A.rttWO Diaz Ordóñcft
SefíOr ••.
Exorno? Seriores Capitán general de la cuarta región,
Gobernador milikr de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
_4i1
Personal del material da Artillería
De orden del Excmo. Sellor Ministro de la Guerra 8e
nombra detinitivllmente auxiliar de oficinas de tercerg.
clase del Personal del materÍal de Artilleria al provisio-
nal, con destino en el p31'quo regional de Valencia, Vi-
cente García GilalJert, por haber demostrado durante el
tiempo de prácticas reglamentarias. aptitud su-ficiente
para desempef'íar ei cargo; el cual auxiliar continuará' en
dicho destino y le será RsignH.da en el citado empleo ia
antigüed.ad de 12 de junio último.
Dios guarde á V .•. muchos afios. Madrid 26 de di-
ciembre de H!07.
)<;1 Jefe accidental do la Seccióll,
Artu?'o Día;; Or-dóii,ei
801101' •••
Excmos. Befiol'es Oe.pitán general de la tercera región y
Ordenador de pagos ds Guerra.
Premios de reenganche
Cirenla·y. Con arreglo á Jo dispue&to en la regla 10.3
de la real orde~ de 14 de enero de 1904 (e. L. núm. 6), se
publica á continuación, de orden dellDxcmo. Sei'io! Mi. ~
nistro de la Guerra, el movimiento de bajas y alt$1a ocu-
rridas en la escala de sargentos r0.~nganchadosdurante el
1
mes de noviembre último (relficinn€s núms. 1 y 2).
Madrid 21 de diciembre tie 1!907.j
. Relación núm. 1
Bajas de sa'tgentos reengancJuulo8 conpreinia.
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Cuerpos
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NOMBRES
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Motl.o do la bllja
Cornm).dancio. de Menorca ..........• , .. I~rnilio Ardulln Correa....•...•...•..•... Destino civil.
------.....-----'---~--·---E....:(.-o.,.i~:-:ó-n-;-~':""m-.'-::2::------..;..~--~---~~------
Altas en la escala de sargentos reenganchados conpremio.
- ¡ Fecha en qne I
rennieron 1M condlcio-
Des 6p.¡"'Ún c1asilieael6n ¡"ccha del :Lltll.
de laJuntll Central de
Ouerpo! NO~Rts reenganches
D1a Mes lAñO Dia )Ies "",üo
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l\Taclritl 21 de diciembre de 1907.
© Ministerio de Defensa
Dla.z ()l'dóií~z
